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CORRESPONDGNCIA CARLES RIBA/ANTONI POUS 
a cura de Segimon Serrallonga 
<(Si no m'oblido de mi mateix, és impossible que oblidi el 
dia que el vaig conSixer>>, deia Pous en la seva primera carta 
a Riba. Aquest dia era el 28 de setembre de 1950, per sant 
Climent, el sant d'aquella Tina, I'autora de L'alta llibertat, a 
qui el poeta dedicava públicament unes tannkas no precisades. 
En aquell despatx, quasi igualment inoblidable, s'hi trobava 
també un home madur prou conegut en el món de les lletres, 
López-Picó. Parlaren tots tres de la seva comuna joventut i 
parlaren de l'Ors amb una passió reveladora. Nosaltres, que 
hi havíem estat duts de la m& de Joan Triadú, hi aporthvem 
versos d'adolescPncia, d'una adolescPncia confusa, per6 no pas 
menys apassionada. Entre aquella seva joventut i la nostra, hi 
havia hagut el daltabaix. Per6 l'esperanqa meravellosa traspas- 
sa, crida, i els bdtuts van retrobant-se soldats. A la nostra in- 
sabuda, també nosaltres érem, doncs, un senyal que el país, bo 
i soterrat, vivia, responia i feia. 
Així es disparava un altre radi personal sobre el jovent in- 
quiet d'aquells anys de fosca, no pas el radi fred de I'encurio- 
sit o del proselitista, sinó el radi que surt de I'home per tocar 
l'home, i pel qual, doncs, la influPncia no podia circular només 
en un sentit i només en davallada. 
L'arrencada i la pujada del sentiment religiós que senyalen 
els versos de les Elegies i les implicacions intellectuals, politi- 
ques i sociol6giques que els fets continuaven imposant-li, por- 
taren Riba a estrPnyer o a establir contactes amb determinats 
homes d'església. Entre aquesta gent, la joventut d'uns quants, 
i especialment la d'Antoni Pous, la més abrupta i neta, li ha- 
via de produir un impacte sorprenent. Dic bé la joventut: el que 
ell pogués pensar llavors dels versos que feien aquells estudiants 
de Vic esth dit en el prbleg a llur antologia. Tan cert, els versos 
no hi eren estranys, per6 ni els versos ni les cartes ni les con- 
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verses mateixes no foren mai uns fins, sinó mitjans naturals, 
més febles o més iorts segons ocasions i persones, per tal de 
tocar fons. 
Tractant-se d'una joventut literiria en condició eclesial, els 
temes, per diversos que fossin, venien del camp religiós o hi 
arrelaven ripidament. L'aspecte religiós de l'obra de Riba no 
ha estat gaire tocat i, quan ho ha estat, ho ha estat sovint per 
la via d'algun enorme malentes. No vull pas dir que hi hagi, 
en aquest camp ribiA, una dimensió ideolbgica oculta del tipus 
d'un Frederic Clascar o d'un Henri Bremond, o, per deixar-me 
anar d'un nom més gros i nzés apropiat a la seva condició lai- 
cal, d'un Joan Maragall, amb aquelles erupcions i aquelles in- 
volucions aparentment tan inexplicables. Al contrari, Riba es 
manifesti, en obra pública o epistolar, fins on cada vegada hu- 
manament pogué. Per aixb l'aplegament de testimonis i testimo- 
niatges ha d'ésser tan complet com es pugui. És més, penso que 
només amb un aplec veritablement nombrós es pot contribuir 
de manera substanciosa a illuminar aquell fons. Els judicis ba- 
nals que se'n solen fer, donant d'ell una imatge d'home dog- 
mitic i resolt, són tan ingenus o tan malvolents, i besties, com 
aquell que el declarava -en hora propicia a l'antinacionalis- 
me- feixista. Sí, cal arribar al fons, no pas d'allb que no digué, 
sinó d'allb que rigorosament digué. La coincidencia entre un 
acomiadament en aparenGa de simpIe cortesia epistolar a Rosa 
Leveroni ( i  un de semblant a mi mateix), d'una banda, i un text 
crític i un text pohtic de l'altra, illustra fins a quin punt qual- 
sevol document ribii pot ajudar a reparar el nucli vital d'on 
partiren certs textos destinats a la lletra impresa. 
En el cas d'Antoni Pous, la coiacid&ncia d'esperit entre l'es- 
criptura privada i l'esctiptura destinada a la publicació arriba 
a ésser també ara i adés de mot per mot. 
Amb la colla de Vic, Riba sostingué una correspondencia 
a la vegada fogada i restringida per la distancia i la condició 
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d'enclaustrament temporari dels estudiants de capella o de qua- 
si enclaustrament en els temps de vicaria d'aquella epoca. So- 
vint, les cartes d'ells a ell partien en vigílies de vacances i es 
resolien després en conversa a casa mateix de Riba. Allb explica 
en bona part I'existhncia d'aquesta correspondhncia i aixb n'ex- 
plica l'escassetat (una vintena de cartes de Riba, en conjunt) i, 
en el cas de Pous, el més actiu de tots, la desproporció: 17 d'ell 
contra 5 de Riba. Entre els 17 documents epistolaris hi compto, 
perb, 5 postals i 3 notes de correu (que no publico). No hi comp- 
to, en canvi, les 4 cartes adreqades a la vídua de Carles Riba, 
totes de referPncia al marit, de les quals només publico la pe- 
núltima a tall de cloenda. 
Per raons d'espai i d'oportunitat he redu'it les 4 primeres 
cartes de Pous; ho he fet, perb, mínimament i marcant en cada 
cas les supressions per mitja de punts suspensius entre clauda- 
tors. He numerat de manera definitiva les cartes de Pous a Car- 
les Riba i a Clementina Arderiu, segons ordre d'arxiu, d ' l  a 
21, seguida d'una P, tot i publicar-ne només la meitat. 
Segirnon. Serrallonga 
Carles RibafAntoni Pous 
1 P 
Manlleu, 17 novembre, 1950 
Sr. Carles Riba 
Barcelona 
Estimat senyor: Des dels meus primers versos, havia sentit 
parlar de Carles Riba com d'un poeta cerebral [ . . . I .  Ignorava 
la vastitud de les nostres lletres, tant en el terreny dels clhssics, 
com dels moderns; solament em ballaven pel magí: Lope de 
Vega, Calderón, Tirso i tots els altres retbrics castellans. Pen- 
sava que la poesia eren versos, el gran pecat de molts. Perb 
va venir un dia -ja fa dos anys- que no sé quin sant em va 
impel.lir a comprar les Estances. Després d'adquirides vaig ha- 
ver de córrer perqut el cotxe d'anar a la meva vila no se m'es- 
capés. Prenc seient i obro el llibre (ho recordo com si fos ara) 
i la primera que vaig llegir fou la Fúria adormida, i no vaig en- 
tendre res de res. Perb no vaig condemnar la poesia. Em revol- 
tava contra l'eixutesa del meu silenci, car en Manent i en Triadú 
-que encara per a mi no existia- em deien que era un clh- 
sic, i que a les Estances hi havia pertot una riquesa sense barro- 
quisme i un classicisme sense fredor. Forsa períodes de temps 
fou el meu breviari. Ja comengava a distingir [ .  . . I ,  quan la 
Providtncia em féu topar amb en Joan Triadú [ . . . I .  La seva 
coneixenga em va obrir l'afiblall del llibre, i vaig sentir el Foc. 
Benhaurada l'hora que vaig comegar a patir. 
Aquesta és la histhria de vostt a dintre meu. 
Des de llavors, he estat una flama [ . . . I .  La passió del somni 
m'ha fet blasmar la baixesa del món, i m'ha fet estimar el món. 
Sóc una paradoxa. A voltes, he desitjat la mort, abrasant-me 
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a la vida. [ . . . 1 Tot aixb he sentit per les Estances, que feien 
el miracle del meu desvetllament a la joia. 
Si no m'oblido de mi mateix, és impossible que oblidi el 
dia que el vaig coni:ixer. [ . . . I 
ANTONI POUS 
P.D. - Li adjunto algunes de les poesies que he fet Últi- 
mament .' 
Barcelona, 5 de desembre de 1950 
Sr. Antoni Pous 
Manlleu 
Estimat amic: 
Vaig rebre, al seu degut dia, la seva lletra del 17 p.p. Em 
commou aquesta histbria de la seva vida, que em fa veure ulla 
part de la meva creant-se separadament de mi. (Com li puc 
respondre, si és vosti: que, adrecant-se'm per primera vegada, 
respon al que jo sense conhixer-10 ja li he dit abans? Ja no són 
llorers la immortalitat; és, si de cas, aixh, ésser f o r ~ a  que n'en- 
gega una altra, flama que encén una joia de salut. Vingui'm a 
veure, sense escrúpol, si de vegades baixa a Barcelona; escri- 
gui'm, consulti'm, si alguna cosa de la meva experiencia li pot 
1 Entre altres, Dol de l'amor (Vd. 1 R): A l'amou li dol tanta soli- 
tud, / i aquesta greu presó que em té la vida. / Tanta gent, i estic sol; 
ai solitud, / solitud trista de la meva vida. / Em dol la vida, també em 
dol morir; / voldria s& etern, pr8 sense vida; / i voldria lliurar-me eter- 
nament / a la mort lenta de la meva vida. / Oh quina lldstima ser un 
home. Sóc / un home / solament per llz~ra a I'inconegut / I'ofrena somnial 
&aquesta vida. 
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ésser Útil. Envi'i'm versos que vagi escrivint. Com els que ens 
va llegir a casa meva -el dia, també per a mi inoblidable, de 
la seva visita-, aquests que acompanyaven la seva lletra, em 
semblen bé. Revelen, tecnicament, un gran sentit del moviment 
poi:tic; l'idioma brolla de les fonts profundes, no és pres de 
fora; hi ha all6 indefinible, aquell to, de la personalitat. Em plau 
especialment <(Dol de l'Amor>>. Visqui i treballi; vull dir, visqui 
com si l'art i el mester postic no existissin, treballi com si l'es- 
 for^ ho pogués fer tot. És paradoxal, perb ha d'ésser així. I dels 
clissics, que pels seus estudis i segurament pel seu gust, ha de 
freqüentar, no en vulgui retenir la retbrica, sinó la gran l l i ~ ó  
fonamental: tenir sempre l'objecte de cada poema -cosa o no- 
ció- talment corpori, davant dels ulls; estaria per dir, tenir-10 
aierrat, al puny, perqui: no se li escapi mai entre les paraules 
i amb elles. Dels ulls, pel puny, físicament, per allb que ulls 
i puny tenen de dolqos instruments de l'iinima, la seva vida 
passari al poema. Confidhcies i realitzacions com les de V. em 
conforten, als meus anys, fent-me pensar que alguna cosa d'aixb 
m'ha estat a mi donat d'obtenir. És V., amb el que diu i amb 
el que fa, que m'asseguren. V,  i aquell altre i potser aquell altre 
encara.. . 
I,a meva muller el recorda amb afecte. Vulgui acceptar, d'e- 
Ila i de mi, l'expressió d'una cordial amistat i els millors desigs 




Manlleu, 2 d'abril, 1951 
Sr. Carles Riba 
Barcelona 
Estimat senyor: 
Fa uns quatre mesos que rebia la seva carta r . . . I .  Quatre 
dies després em ficava al Ilit. Ara ja em comenro a llevar. Quan- 
tes estones de viure sol. Un any abans ja n'havia fet vuit me- 
sos. [...] 
[ . . . I Mai l'he poguda pensar, !a mort; sento massa vida, i 
tant que m'agradaria estimar-la. La illort és la mort. Quan lle- 
geixo a vostk, sempre emedon vida. <(No sé qui: d'immortal 
vencut pesa dins meu),: potser és que aquest venrut vol vgncer, 
per6 voldria que vencés en aquest món. [ . . . ] 
[ . . . ] No crec en els poetes intel~lectualistes, es contradiuen, 
s'ofusquen, no més enllj. de l'home, sinó en l'home. Vostk no 
en té res, és una mica difícil per la intensitat de cada mot i de 
tots els mots, per6 amb més passió que un déu antic. 
[ . . . I Holderlin m'agrada molt, per6 no m'ha encts mai com 
voste. Els altres poetes que conec? - Bé, pera.. . No els trobo 
prou ells. I em sembla que el poeta per fer poesia ha de dir-se. 
Cada moment de la seva poesia sempre ha coincidit, en el meu 
diapasó. C.. . I 
Senyor Riba, sóc un sedejant de claredat en la fosca. Miro 
pertot, i pertot hi ha la negació del que sento. La vida em 
bandeja. Maldo per vtncer, per6 és endebades, al capdavall de 
tot i hi ha un poneat, irremeiable. Diuen que és un alba, per6 
abans és un ponent. 
Des de primers de desembre no havia fet res. Fa pocs dies 
que [ . . .I va eixir un sonet.2 [ . . . I Em sembla que dic en ell el 
2 Arn qzre amaguen, els meus dies, roses. 
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principi de la veritable poesia, que 1-10 neix del somni, el somni 
és un avort espiritual d'ella, neix si de cas del ritme del somni 
i, en comptes de fer-se sonmi, es fa mot. No sé si m'expresso 
bé, quan dic: <(Em sento en la desconeixenca dura, brusc...), 
En I'aflamament anterior al dir, el poeta adolorit es retroba, veu 
el seu jo com a dintre d'una aigua bellugosa, i es desconeix; 
car l'home, per paradoxa, es desconeix quan es coneix, i es 
coneix quan es desconeix; així el poeta, en aquest desequilibri 
pre-poi:tic que és un major equilibri. C.. .] 
Durant aquest temps he fet algunes impressions de poesia, 
tal com jo la sento. He  tradu'it uns quatre cents hexametres 
d'Ovidi, per6 no m'agrada, massa novellista. Dels poetes llatins 
que conec, no n'hi ha cap que em satisfaci, els trobo molt morts. 
Són diferents dels grecs, perb d'aquests solament conec Esquil 
i quelcom de Píndar, i encara molt per alt, per les versions de 
vosti: i de Triadú. Estic <tempollant)> grec per poder-10s coni:i- 
xer en la llengua llur. 
Dongui totes les expressions a la seva muller, i vosth visqui 
tant temps com la seva poesia. 
ANTONI POUS 
3 I? 
Vic, 2 de novembre 1951 
Sr. Carles Riba 
Estimat senyor: després de tot, el nostre intent ha estat 
3 Dc publicar una antologia a semblan~a de l'dntologia PoPtica Uni- 
vevsitLivia. Hi havíem estat impulsats per Triadú, pel grup de Barcelona 
(Molas, Comes, Cots i A. Manent) i pel mateix Riba, el qual no veia 
tampoc, mancats de revistes com estava el país, altra via de publicació 
que la del llibre. 
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una experihcia més; els companys es varen conformar més o 
menys, perb ha estat per a mi impossible; era una ocasió emi- 
nentment patribtica i significativa, no pel voler, perb si pel 
signe. He  pogut deduir més tard que també han contribu'it a 
aixb el creure ells (els superiors) que el prbleg és una condes- 
cend6ncia retbrica. El fet aquest és digne del temps que passem. 
M'aturmenta fa uns quants dies una idea: la decadhncia. La 
poesia jove, tot i les personalitats, m'apar d'una moral deca- 
dent, demoníaca; i deixes de Baudelaire? de segur. Cada dia 
crec més en el dimoni, que viu la confusió i és monstruosament 
bell. Hem de deplorar que, entre les <<Estances)> i nosaltres, hi 
hagi una guerra. A més, hi ha una ignorhncia, almenys aparent, 
de Crist. 
Li desitja els millors dies amb la seva muller i els fills 
4 El prbleg de Riba, datat a Barcelona el 2 d'octubre, ja havia estat 
cursat a Antoni Pous en forma epistolar. Aixb de la ctcondescenditncian (no 
pas retbrica, perb, puix que sotmetia la poesia de capellans a una anllisi 
implacable) fou la raó que els superiors donaren en un primer moment. 
N'hi havia una altra de més decisiva, que ens fou finalment declarada: 
Riba era un ex-exiliat, un home d'esquerra, i algunes coses més. L'esclndol 
que estava aixecant llavors mateix I'Antologia de Triadú els semblava 
un avís. 
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Barcelona, 5 de novembre de 1951 
Sr. Antoni Pous 
Vich 
Benvolgut amic: 
En Junyent li degué fer coni.ixer la carta en qu6 jo li co- 
municava, a ell per tots, més el que sento que no pas el que 
penso sobre aquesta fallida de la nostra antologia. En rigor, i 
ben sincerament, no crec tenir prou dades per a pensar res; no 
em costa, perb, ficar-me dins la pell dels superiors de Vs. i 
trobar raons per a espantar-me lleialment de tanta passió. Perb 
res del que ha estat de la flama no es perd mai. 
Ahir vaig rebre una carta d'en Junyent felicitant-me pel 
meu sant; avui ha vingut la de V. Gracies, ben de cor, per tanta 
bona paraula que em prodiguen. El que la meva joventut va 
Ilen~ar, ho retrobo en tal o tal jove que, com Vs., en fa més 
que no pas n'hauria fet jo, qui sap! De vegades temo que en 
els meus versos hi ha més de les meves febleses i de les meves 
tristeses, que de la forca i la joia que m'han estat donades. Que 
5 Carta a Josep Junyent del 19 d'octubre 1951, en la qual manifes- 
tava haver tingut <cel pressentiment que el bell projecte no s'havia de 
realitzar),. <<Ignoro per qui:)>, afegia tot seguit, <<i no em sento amb dret 
a indagar quP, profundament o superficialment, ha impedit que es realit- 
zés. L'acte de pura submissió que han fet és el que, en tot plegat, val 
més. Llegeixin, entre línies del meu prbleg, el que amb el meu cap i amb 
el meu cor penso de la relació entre l'home -en aquest cas el futur sacer- 
dot- i els versos que pugui escriure, i comprendran que ni jo em podia 
desolar per Vs. ni hi hauria raó perqui: Vs. es desolessin per mi. M'han 
fet massa bé, un bé que em costaria d'explicar, volent-me en la seva pri- 
mera, commovedora aventura. M'han pagat, només demanant-m'hi, per 
endavant. No seré pas jo que mai deserti de Vs.),. 
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els joves que els estimen vulguin així distingir-ho i perdonar- 
m'ho. 
Demh es casa la meva filla -aquella petita Eulhlia d'un 
sonet que m'és especialment car: dels del costat de la forca i 
la joia. Aquell infant d'altre temps ara tindrh plenament destí 
i acreixerh el meu: que Déu se'ns hi faci dolsament sentir. 
Escrigui'm de tant en tant; envi'i'm alguna cosa de les que 
faci; i els seus companys també: m'acompanyaran. 
De V., afectissim 
CRIBA 
Vic, 5 d'abril 1952 
Sr. Carles Riba 
Barcelona 
Estilnat senyor: de nou al Seminari m'he obligat a escriure'l 
de debb. H o  havia intentat una altra vegada, i fins vaig acabar 
la carta, perb no va poder marxar. Ara tinc aquesta obligació 
i no puc defugir-la. No l'he pas oblidat gens en aquesta dolen- 
ca: he recordat el seu dolor i el de la seva muller, que m'ha 
desolat forca. Comprenc, pel que em va explicar en Segimon, 
els dies tristos que vostP ha passat en el seu cos i en l'esperit. 
Déu vulgui que estigui més bé; les últimes noticies me les doni 
en Joan a les darreries del trimestre passat, i eren d'una millora 
positiva, encara que lenta. [ . . . 1 
La dels ulls, quc impcdí a Riba de llegir durant una temporada. 
La seva muller aprengué llavors a confegir en grec per ajudar-10 en les 
tasques de la FBM. 
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En Segimon, quan em contava la conversa que havia tingut 
amb vostir, estava profundament afectat i trist. La noticia era 
imprevista, i vaig sentir-la més: ja no podia baixar a Barcelona, 
era el dia de retornar al Seminari. Justament tres dies abans 
estava a punt de venir-10 a veure sense saber-ne res. [...I He 
passat fins avui, com si no m'interessés el seu abatiment. 
El seu amic que l'estima més que mai 
ANTONI POUS 
Barcelona, 24 de marc de 1956 
Mossirn Antoni Pous i Argila 
Manlleu 
Benvolgut amic: 
Aquest mati li deuen haver estat conferides les Sagrades 
Ordres. He  pensat molt en Vosti:, molt endins de mi. Vosti: 
és dels qui miren i saben, cara a cara, com és de terrible i glo- 
riosa la forma en qui: ha estat donada la Gricia; estic segur 
que és per aquesta consci6ncia que li seran també sostingudes 
les forces. Pregui per mi i pels meus. 
Ens és altament plaent la seva invitació, Vindrem, doncs, a 
dir la seva Primera Missa. No preveiem cap impediment al viat- 
ge, si no fos que la nostra filla aquell dia deslliurés el seu ter- 
cer infant. Fóra molta casualitat i en tot cas li ho faríem saber. 
Amb un afecte molt sincer, que de vegades he sentit una 




Barcelona, 3 d'agost de 1957 
Grhcies ben de cor, estimat amic, per les fotos de l'inobli- 
dable dia.' Feia poc que el nostre Joan Triadú m'havia trans- 
mPs records de V. El sabia en abassegada activitat ministerial 
-i també en ardent moviment de l'iinima. El seu silenci m'és 
difícil, perb em fa molt de respecte. Si un dia, sense forcar-se, 
el pot trencar, escrivint-me o venint-me a veure, estigui segur 
de la meva alegria -i del bé que em far&. 
Els Oratoris estan a punt de sortir. ¿Ens veurem a Canto- 
nigrbs? 
Seu, amb gran afecte 
CRIBA 
<St. Hipblit, 26 agost 57 > 
Sr. Carles Riba 
Estimat senyor, 
Fa temps que no he baixat a Barcelona, i més temps encara 
, El de Missa Nova. 
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que prescindeixo forca de la vida literiria de Catalunya." Havia 
arribat un inonlcnt que tota forma d'expressió desenrotllada per 
fora em descomponia, no per motius grosserament religiosos, 
sinó per instint de vida. Era un problema d'ordre estttic el meu, 
sí, per6 també moral a causa d'un cristianisme estranyament 
viscut i més estranyament comprts. Els amics d'abans esdevin- 
gueren al capdavall uns coneguts més o menys estimables, se- 
gons. VostP, és clar, era un cas a part, ja que de certa manera 
jo en provenia, perb aquell silenci era quasi físicament incon- 
trolable. Excusi doncs aquest meu comportament, que no me- 
reix respecte, sinó violtncia. 8Qut més voldria jo que parlar 
amb vostt tot sovint? 
Actualment porto una petita vida d'home cansat, que ni 
esma no té d'esbargir-se. No concebeixo fornla de vida ni efu- 
sió en cap lloc més que en la meva cambra. Estudio, i de tant 
en tant escric alguna cosa. 
8 En una data que no puc precisar, probablement alguns mesos des- 
prés d'aquesta, Pous s'expressava semblantment en carta a Joan Triadú: 
ctM'és un gust aprofitar aquesta ocasió, ja prevista, d'escriure. No és pas 
que unes ocupacions trivials m'hagin posat d'esquena a una primera re- 
flexió, a uns amics que equivalien -equivalen encara- a una utilitat so- 
cial. La causa del meu allunyament, de la poesia i tot, és irreductible a 
qualsevol exposició que no sigui vulgar. I, en el fons, me n'alegro. Jo sé 
que no és una ficil conquesta, i quin esmer$ d'atenció m'ha exigit. Arri- 
bava jo d'on tot venia, decidit a destriar la duresa de l'art de la duresa 
de Déu. La manera raonable, provisional en la regressió, era abstenir-se. 
Després, per un mateix motiu, potser em caldrh escriure -perb aquesta 
possibilitat l'haig d'ometre. Des d'ací, benvolent, he seguit el que he 
pogut de literatura catalana, sol a rebutjar o a admetre les voluntats d'art, 
insinceres, més sagrades que des de cap intemperhncia i discretament ente- 
ses com a greu refugi. Cristianament no crec que hagi estat tafurer: he 
estimat els homes, i per sota de tot he intentat comprendre el que era 
nostre i que cal sa1var.n 
Escrigui'm, si li vaga; vosth em farh l'alegria i el bé que 
vost6 mateix esperava de mi. Tots tendim a la llarga a una ma- 
teixa regeneració.. . 
Els millors records a la seva esposa. Seu, amb gran afecte 
també, 
< sense data > 
<en exerg, lletra de Riba: contestada 3 nov. 57> 
Estimat senyor, 
El dia 10 de nov. aniré una altra vegada al Bearn. Li agrai- 
ria que abans de partir em posés una dedicatbria pels Srs. Sé- 
guier a 1'Esbós de Tres Oratoris. Ells, com jo mateix, ho 
agrairan. 
Del llibre prefereixo parlar-ne de viva veu -no fóra tan 
comprometedor. De totes maneres puc dir que no havia encara 
ensopegat una poesia religiosa, d'enlloc, que proporcionés ger- 
minalment la veritat verbal (naturalesa i grhcia en el Verb) com 
vosth la proporciona, amb una mena de brusquedat paulina, 
sense aproximacions ni impot6ncies beates. Perb m'esfereeix 
pensar (i és el meu cas) que una salvació cristiana terrestre és 
possible, pel costat de la intel.ligi.ncia, és clar, que arriba sovint 
a la humilitat i tot. 
M'agradaria conviure uns quants dies amb vost6. Seu, 
de cor 
ANTONI POUS 
Trameti el meu respecte a la seva esposa. 
Carles RibaIAntoni Pous 
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Barcelona, 3 de novembre de 1957 
Mossitn Antoni Pous 
Sant Hipblit de  Voltregh 
Benvolgut amic, 
La seva carta del 26 d'agost ha estat tot aquest temps da- 
munt la meva taula, sola, sota els meus ulls, mantenint vivent 
el respecte que em fan els silencis dels cridats a parlar. Mante- 
nint-10 contra V. mateix; potser, aixi, ja esdevenia la violtncia 
que V. estima -i jo també. La seva segona lletra,'' ara, amb 
un afecte tan vessat, m'encoratja a fer-li un senyal. I a dir-li: 
pujaré un dia a passar unes hores amb V., a parlar i a escoltar. 
Ho estem planejant amb en Triadú. Li dec massa, els meus 
esbossos d'oratori li deuen massa, perqut jo no intentés de 
fer-ho aixi. 
A ben aviat, seu ben de cor 
CRIBA 
P.S. -He retransmhs el volum per correu certificat. 
<sense data; lletra de R: 19.11.58> 
Estimat senyor, 
L'endemh passat de la meva arribada vaig fer la visita con- 
vinguda al P. Batllori. Em va rebre afectuosament. Parlarem 
de vostt, i, com era de llei, de l'afer que m'havia portat allí. 
9 Carta 9 P. 
10 Carta 10 P. 
Reduccions 
Em va llegir, després d'una breu exposició del descredit dels 
intellectuals comunistes a Ithlia, la carta de vosti., a la qual 
estava plenament d'acord (si se'n lleva I'energia de qui. vosti. 
l'havia carregada). La seva, en canvi, no la recordava gaire. De 
la visita vaig treure'n dues conclusions: que la gent de l'am- 
baixada era molt susceptible, i que en esguard de la bona de- 
fensa del nostre país no aniria bé que aquesta gent en pren- 
guessin la davantera. La cosa continua -així, i no crec que 
ell faci res més, si arriba a publicar-se el llibre, que aclarir la 
posició de vostit a algun familiar del senyor ambaixador. 
L'Unith es publica sense l 'adre~a de la Redacció, cosa que 
fa difícil informar-se sobre la data en que es publicaren els 
poemes. Abans d'arribar ja havia trobat una manera segura, 
perb el desconeixement i les possibles intrigues d'aquesta ciutat 
em feren témer una cita tan poc normal i rhpida. Els comunistes 
es deuen més al partit i a la propaganda que a la humanitat. 
He encarregat a un Monsenyor de la Congregació de Ritus 
(un vigath que s'anomena Rius) que investigués sobre el qui. i 
el quan de santa Clementina. Pel meu compte he topat amb un 
sant Clementí, mhrtir, que nasqué a Eraclea, a la Trhcia. Perb 
aquest pobre mhrtir no ens soluciona res, no és  marqui.^ ni prín- 
cep, i la seva corona de mhrtir en iconografia l'assenyalen amb 
una palma d'or. La transposició de sexe -tot i que a Olot s'es- 
tili- ja fóra massa fantasia. 
Trobar els poemes de Cavafis en italih no ha estat tampoc 
una feina fhcil. La majoria de llibreries no en tenien ni notícia. 
El llibreter que me'ls Iliurh va fer com si es despertés d'un son, 
es va ficar en un catau fosc i després de molta estona va sortir- 
ne amb aquesta fulla de bruc que enviaré demh o demh passat 
per correu a part.'' 
11 Es l'exemplar que Riba regali després a Gabriel Ferrater. N'he 
trobat la referencia manuscrita de Riba dins l'exemplar de les Versions de 
Cavafis que Pous tenia a Feldmeilen. 
Carles RibaJAntoni Pous 
La vida dels romans m'agrada perqui. són una gent que 
senten que la vita e bella i s'ho creuen amb tot el cor. Estimen 
la seva ciutat fins el punt de no comprendre-la (almenys de la 
manera que nosaltres entenem per comprendre). I aquest viure 
de sana indiferencia, que encara ia vivent el monstre que els 
grecs, l'orient i els barbars han fet de Roma, m'admira i m'en- 
senya. Aixb també fa que, mirat per fora, el gust, més que un 
do del petit poble, sembli una directiva oficial: emperadors, 
papes i municipi. Perb com pertot arreu, vosti. ho deu recor- 
dar prou bé, s'hi veuen directives oficials esgarrifoses. 
Fa una setmana que va arribar en Junyent. Vivim sota un 
mateix sostre, i emprenem de tant en tant lentes incursions a 
la Roma Antiga. 
Seu afectissim 
Via Pompeo Magno, 21 
R. 
Estimat senyor, 
Li envio cbpia del Sumari l3 que hem estructurat per a La 
12 Escrita el 14 o 15 de juliol a Pleystein (Alemanya) de retorn $1- 
tilia a Catalunya. Esperava enviar-la de Franca estant, un cop fetes les 
diligencies de qut parla més avali. Perb Riba havia mort el 12. Vaig 
saber-ho per carta d'ell del 17-VII-59: <<La noticia de la mort de C. Riba, 
que m'ha arribat de casa juntament amb la teva carta, em faria córrer 
com empaitat per un tivec. La pau no era bona. Espera'm a Eupen, que 
arribo., 
13 Sobre qüestions de Catalunya. El projecte no es porti a terme per 
cap camí. 
Reduccions 
Table Ronde. Els temes són de forqa interks, i, encara que 
M. Sipriot no acceptés l'oferta, em sembla que valdria la pena 
d'encomanar i recollir els treballs. Algú o altre ens obrirh la 
porta. Si més no, tenim el recurs de publicar-ho com a llibre. 
D'editor en trobarem. Vostt, per la seva part, ens hauria de 
fer el favor de parlar-ne amb el Dr. Trueta. 
En Triadú em digué, parlant de Cantoni, que es podia pre- 
veure qualsevol cosa -fins i tot que no passés res. 
En Segimon ha tornat malalt, perb molt content de la seva 
estada a BPlgica. Records. 
Expressions a la seva esposa. L'abra~a 
ANTONI POUS 
Igualada, 10 de maig de 1961 
Sra. Clementina Arderiu 
Barcelona 
Estimada senyora, 
L'homenatge que el Cercle de Cultura Torres i Bages d'a- 
questa ciutat organitza a la membria del seu marit, tira enda- 
vant. La jornada (el dia 18 de juny) consistir2 d'una missa a la 
Tossa de Montbui i una lectura de poesia per poetes premiats 
als Concursos de Cantonigrbs. Més enllh es publicari un núme- 
ro extraordinari '4 de VIDA, el sumari del qual, adjunt aquí, 
voldríem que fos prou complet perqui3 servis de saludable pas- 
tura als joves que obren els ulls a les nostres coses. 
Faci'm, cara senyora, totes les adverttncies que calguin. 
De V. i dels seus fills amb molt afecte, 
1 Ho?nenatge a Carles Riba. Igualada 1963 (59 pigines i 13 taules). 
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